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D E B R E O Z E N I




janiin r hé 4-én,
Nagy operette 4 felvonásban. B a :  Ordonneaux M. Fordította: ReitierFerenez. Zenéjét szerzetté: Audran E.
SZEMELTEK:
I-ső felvonás :„A  n o v ic |m s .“
Maximio atya, kolostor főnök —  Környey Béla.
Balthazér, i — V- Pálfi B.
Basilique, I ^  t  -  V  Nagy József.
Angelot, 1 — 4-  Makray.
Benőit, ) — -4 O m á g h B .
Lancelot, szerzetes növendék —■" -4  p. Kállai Lujza.
Szerzetesek. Barátok. I,
IBik felvonás: b a b a k á ®.0
Lancelot — —*•
Hilárius mester, automata készítő —
Hiláriusné asszony — —
Álézia, a leánya — —  -—
Jossé, Hilárius segédje — —
Gfüdüíiue, komorna —  —- —
Segédek. Inasok. Automaták.
IÍI-ik felvonás: „A baba házassá
— —  IfjfSzathmáry Á.




Ip k ray  Dénes. 
Országimé Ilona.
De la Chanterelle gróf 




Alózia, a leánvuk 1 -
Nantine, jegyző
Férfi és női vendégek
IV-ik felvonás: ,A baba a kolostorban,
Maximin atya, kolostor főnök —
Balthazár, i —
Basilique, ( , —. , ,  szerzetesekAngelot, i —
Benőit, ) —
De la Chanterelle gróf —
Loremois, gróf —  —
Lancelot —  —
Alézia, neje —  —-
Hilárius mester — —
Hiláriusné — —










— Itj. Szathmáry Á.
—  Bartha István.




Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. T örtén ik : az egész egy 
képzelt országban. Id ő : mai napság.
I E £ e l3 f é k .r a J k : :  Földszinti I s  L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -- II. emeleti 
páholy 6 kor. -4 Támlásszék az I —- \r|.L sorig 2 kor. 40 ül. V! U- tó i—X ill-ig  2 kor., X lII-tó i— XVTI-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés IL§orban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten
rzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fill.80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d, e. 9 —fc-ig , d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Efoijegyzlf^ket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezmény e ileg y  csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 ,\%  előadás kezdete 7, vége 9 ‘j, órakor.
Vi-Jít
Holnap, szombaton, 1901 január 5-én, bérlet 81. szám „C“
JZS LJ
V ígjáték i felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
szünetben
3 /I - G s o r  z
Vasárnap, január 6-án, két előadás; délután 3 órakorj-ljhelyárakkal: B o o e a o o lé .  Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérlet- 
: A  n o t r e - d f t m e i  t o r o n y ő r ,  Regényes szintuü 1 e l% ék  és 5 felvonásban. Hugó Viktor regénye után magyarosította: Pály Elek.
Előkészületen vannak: Lear kiráy. Tragédi^ lCyraiaó de Bergerac. Dráma. Viceadmiralis.
Operette. i U a é l S O S K l Ó  a p S .  Színmű.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
